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世代別、地域別の状況を示す。なおデータは 2014年 12月 29日現在のものである。川、いね!J 
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図-1 地域のお台所コミュニティに「いいね!Jをした性別と年代別の人数
図 1から地域のお台所には男性のほうが女性よりアクセスして「し、いね!Jを送っているよう
に見受けられる。これについては、当初参加を呼びかけた東洋大学関係者からメンバーが増えて
いったことに起因すると推測される。呼びかけた東洋大学関係者は男性の職員が偶然多かった。
そのメンバーから友人のネットワークへと参加が広がっていき、開設以来ページを必ず見ていた
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だき 11;'¥1;、ね!J やコメントを送ってもらっているメンバーもいる。~意的ではあるが、地域の
お台所ページを盛り上げていくためにはこのような手段はやむを得ないと考える一方で、今後幅
広く地域住民の方々にページにアクセスしてもらうことが最優先の課題である。図 2に「しW、ね!J 
を送ってもらったユーザの地域別の広がりを示す。白地図ソフト MANDARA(谷、 2008)で作
成した。地図ではデータの状況から関東一都六県に限定し東京都の島l興部は除いてある。地図中
際立ってユーザ数の多い赤色の部分は群馬県板倉町で 19人で、あった。全体として人数が 52人と
少ないため板倉町を中心にユーザが広がっているということは明確には言えず今後更なるユーザ
数の増加と分析が必要であるが、ほぼ板倉町を囲むように等しくユーザが広がっていることは興
味深い。
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図-2 rいいね!Jを送ったユー ザ、の地域別の広がり
4. 今後の課題
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地域のお台所ページ開設以来、フェイスブックでのコミュニティを広げようといろいろ努力を
重ねてきたが、現状では盛り上がっているとは言えない。そこで今後の課題として以下の二点を
考えている。
(1) 地域のお台所オフ会の実施
サイバーコミュニティがリアルなコミュニティと接する場がオフ会である。地域のお台所フェ
スタなどと銘打つて、大学食堂などの場所を借りて地元レシピコンテストや試食会を聞くことを
考えている。群馬県東部農業事務所館林地区農業指導センターが提供する冊子には地元の農村女
性起業が紹介されており、地域の女性が主催する多くのク、、ルーフ。がリストアップされている(群
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馬県東部農業事務所館林地区農業指導センタ一、 2014)。これらのグとループ1こ接触し、オフ会で
それぞれの活動を披露してもらうことも考えている。オフ会に参加した方々は情報を提供する側
であると同時に情報を受け取る側でもあり、地域のお台所が仲介になることでより大きな地域の
食文化の輸を形成していこうと計画している。
(2) 白楽館林地域の食文化を考える協議会活動の推進
地域のお台所の事業活動に意見や評価をしていただく組織として標記の協議会を設立した。メ
ンバーは板倉町役場・JA邑楽館林・群馬県東部農業事務所館林地区農業指導センターを中心に今
後地元の農業従事者や食文化に関する有識者に入ってもらう予定である。定期的に地域のお台所
活動を点検評価してもらって有用なコメントやアドバイスを得るとともに、地産地消推進の一つ
の活動として地域のお台所を食文化の研究につながるようにしていきたいと考えている。地域の
お台所は食文化のコミュニティ形成といった地域貢献の要素が大きなものであるが、将来的には
地産地消を掲げた地域の食文化推進がどのような形で地域住民の健康な食生活に効果をもたらす
のか、その可能性も探っていきたい。食文化が地域住民の生活に与える影響を調べようとすると
住民の協力は必須であり、地域のお台所はそのために必要なコミュニティのベースになると期待
される。
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資料一1地域のお台所フェイスブックページ https://www.facebook.com/cuisineITAKURA 
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